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♥	Semakin banyak kita belajar, Makin sadarlah betapa sedikit yang telah kita ketahui.
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♥	Tak ada beban yang terlalu berat, bagi tangan yang mau berusaha.
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